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Indonesian people are very enthusiastic about the existence of culinary that varies in shape 
and type so that it has the attraction of someone to try it, in this day and age not only women 
who love to cook but men are also very much fond of making culinary  with traditional 
recipes. Cooking a traditional culinary is very necessary knowledge about compounding 
recipes such as processing and formulating ingredients that will be used as food or culinary  
benefits for everyone, So it is necessary food recipes that  can later help in the process of 
preparing cooking ingredients, how to make and how to render so as to produce an image 
of good taste, savory and nutritious. In this study, the aim is so that people, especially 
housewives, can use traditional Indonesian cuisine with android-based.  Software used in 
the development of this application is construct2 by using UML, this cooking recipe 
application is based on android so that it can be used on smartphones owned.  
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PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Mayoritas warga Indonesia sangat 
antusias dengan adanya kuliner-kuliner 
yang beranekaragam bentuk dan jenis 
sehingga memiliki daya tarik seseorang 
untuk mencobanya, pada zaman 
sekarang ini tidak hanya kalangan 
perempuan yang gemar memasak akan 
tetapi kalangan laki-laki juga sangat 
banyak yang gemar dalam membuat 
kuliner-kuliner dengan resep masakan 
tradisional. Dengan berkembangnya 
suatu system teknologi informasi yang 
berkembang pesat di Indonesia 
khususnya dan diiringi suatu kebutuhan 
oleh manusia, dengan adanya teknologi 
informasi ini dapat membantu setiap 
manusia mengerjakan suatu 
permasalahan dengan mudah dibantu 
oleh suatu system atau aplikasi 
khususnya pada kuliner-kuliner yang ada 
di Indonesia sehingga kuliner ini sangat 
berkembang pesat dan diminati oleh 
semua kalangan, Dikarenakan kuliner ini 
tidak akan habis dan tentunya tidak 
membosankan sepanjang masa ke masa. 
Berdasarkan data yang peneliti 
dapatkan dengan melakukan dan 
mengajukan beberapa pertanyaan oleh 
seorang Chef dapat peneliti simpulkan 
bahwasanya setiap orang memiliki selera 
dan daya tarik tersendiri terhadap suatu 
masakan atau kuliner, untuk tingkat 
kesualitan dari setiap masakan tentunya 
berbeda, ada yang mudah dan ada pula 
yang rumit itu semua tergantung pada 
setiap makanan dan setiap makanan 
memiliki waktu atau proses yang berbeda 
sehingga menghasilkan suatu masakan 
 




yang baik. Memasak suatu kuliner 
tradisioal sangat perlu ilmu pengetahuan 
tentang peracikan resep seperti 
mengolah dan meracik bahan-bahan 
yang akan dijadikan makanan atau 
kuliner yang bermafaat untuk semua 
orang, Sehingga memerlukan resep 
masakan yang dapat membantu dalam 
memproses penyajian  makanan, cara 
pembuatan dan cara penyajiian sehingga 
dapat me citra rasa yang enak, gurih serta 
bergizi. 
Menurut penelitian (Andrian et al., 2018).  
Dengan tersedianya bahan masakan dan 
bumbu-bumbu sangat dibutuhkan dalam 
proses masakan yang dapat dicari pada 
resep-resep masakan, Resep masakan 
merupakan pedoman bagi setiap orang 
yang ingin membuat suatu maskan yang 
lezat dan memiliki citra rasa yang nikmat, 
Adapun resep masakn yang dibuat 
menggunakan aplikasi sebagi GUI yang 
menjadikan mobile sebagi informasi 
berbagai resep masakan khas jawa. 
 
Construct2 adalah perangkat lunak 
dengan fiture HTML5 dibuat untuk 2D),  
Perangkat lunak Construct2 adalah mesin 
permainan yang dibuat dan dirancang 
untuk pemula yang sangat mudah untuk 
digunakan sehingga mudah untuk 
memahami. Dalam pembuatan aplikasi 
resep masakan tradisonal berbasis  
android memiliki fasilitas feature dan 
template. Aplikasi ini akan ditujukan untuk 
pengguna mobile/Smartphone dan 
dikembangkan berbasis android. 
 
KAJIAN TEORI 
2.1. APK Mobile 
Aplikasi Mobile perangkat lunak yang 
dapat dijalankan pada perangkat seperti 
contohnya computer tablet dan 
smartphone, Aplikasi mobile dapat 
diketahui sebagai sebuah aplikasi yang 
dapat didownload dan memiliki tugas 
tertentu sehingga dapat menambah 




Android memiliki beberapa kelebihan 
yang penting yaitu cepat, harga produk 
bervariasi hingga ada yang gratis. 
Android juga menyediakan platform open 
source untuk membuat sebuah aplikasi 
dan juga merupakan system operasi 
berbasis linux yang dibuat untuk 
smartphone dan komputer tablet. Android 
sangat terkeal dikalangan masyarakat, 
semua gadget memiliki system operai 
yang canggih dan berbasis android mulai 
dari telvisi, kamera, jam tangan, 
Komputer tablet dan smartphone. 
 
2.3. Unified Modeling Language 
(UML) 
Dikarenakan membutuhkan sesuatu 
untuk membangun kebutuhan dan 
menggambar dari system perangkat 
lunak. Untuk pemodelan dan interaksi 
system menggunakan Unif ied Modeling 
Language dikarekan adanya dukungan 
seperti teks, diagram dan yang lainya.  
Ada empat Diagram yang terdaf tar di 
dalamnya adalah sebagi berikut: 
1. Usecase diagram 
2. Squence diagram 
3. Activity diagram 
4. Class diagram 
 
METODE PENELITIAN 
3.1. Desain Penelitian 
Metode dasar memberikan sebuah 
penjelasan bagaimana cara pengolahan 
dari sebuah data yang nantinya akan 
mendapatkan sebuah tujuan yang 
diharapkan, terdapat point yang penting 
yaitu: Kegunaan sebuah data, Olahan 
dari sebuah data, Hasil atau tujuan,  
Kegunaan dari sebuah data dan sebuah 
kegiatan yang dilakukan oleh penelitian 
yang didasarkan dari ciri-ciri keilmuan. 
 





   Gambar 3. 1 Gambar desain penelitian 
Sumber: Data peneliti(2021) 
 
2.4. Design Unified modeling 
Language (UML) 
 
Gambar 3. 2 Gambar UseCase diagram 
Sumber: Data hasil peneliti(2021) 
 
UseCase diagram Apliksi yang digunakan 
hanya untuk satu user, User pada aplikasi 
ini dapat memakai beberapa aktif itas 
antara lain melihat about, pilihan, dan 
melihat resep resep dari setiap masakan 
tradisional. 
 
Gambar 3. 3 Gambar Class diagram 
Sumber: Data peneliti(2021) 
 
Class diagram merupakan sebuah 
gambaran yang harus memiliki kegiatan 
interaksi dari satu dengan yang lainnya.  
Class diagram ini menampilkan seluruh 
kegiatan yang akan dioperasikan pada 
sebuah aplikasi ini. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari penelitian ini di mulai dari 
saat merancang Aplikasi Resep Masakan 
Tradisional Indonesia Berbasis Android,  
dilakukan agar masyarakat dapat mencari 
resep masakan tradisional dengan mudah 
serta menambah wawasan bagi 
masyarakat untuk mengetahui masakan-
masakan tradisional dari daerah lain.  
Berikut Ini Tampilan Aplikasi dari 








Gambar 4. 1 Gambar Penampilan Menu 
Awal 
Sumber: Data peneliti(2021) 
 














Gambar 4. 2 Gambar Penampilan Menu 
Aplikasi 












Gambar 4. 3 Gambar Penampilan Menu 
About 














Gambar 4. 3 Gambar Penampilan Menu 
daerah 
























Gambar 4. 4 Gambar Penampilan Menu 
sumatra 




























Gambar 4.7 Gambar penampilan Menu Riau 


























Gambar 4.8 Gambar Penampilan Menu Kepri 















Gambar 4. 9 Gambar Penampilan Menu 
kerak telor 















Gambar 4.10 Gambar Penampilan Menu 
Gado-Gado 





Kesimpulan dari penelitian dengan judul 
skripsi Aplikasi Resep Masakan 
Tradisional Berbasis Android. Berikut ini 
peneliti dapat menyimpulkan: 
 
➢ Aplikasi Resep Masakan 
Tradisional Indonesia ini 
bertujuan untuk membantu 
masyarakat dalam mencari resep 
masakan tradisional Indonesia 
dengan mudah. 
 
➢ Aplikasi Resep Masakan 
Tradisional Indonesia ini telah 
dirancang dan dibuat agar 
masyarakat dapat mengenali 
masakan-masakan khas daerah 
Indonesia. 
 
➢ Memberi kemudahan bagi 
masyarakat yang ini mempelajari 
resep masakan tradisional 
Indonesia dengan media Aplikasi 
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